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Debreczen, szerda 1905. évi f február hó 22-én:
ipT* Másodszori:
T. Csige Böske vendégfelléptével:
V T  ■ V  V  ■ L  V ■Kilherankie
herczeg
Bohózatos szerelmi történet 3 felvonásban. Irta: Róbert Marschall
S z e m é l y e k :
Jan Doungals Maobayne, Killiorankie herczeg Palágyi Lajos. 
Henry Pifct-Wellby, képviselő— — — — Csortos Gyula.
Ambrose Hicks, újságíró — — — — Halász Alfréd.
Alexander Macbayne, „Észak-Szirtjen várnagya R. Nagy Gyula. 
Inas— — — — — — — — — Torkos Árpád,
Pangburné grófné - -  — — — — — Arday Ida.
Lady Henrietté Addison leánya — —■ — CslgO BOskS f. t
ilhollandné, gazdag özvegy Észak-Szirtjón -  Hahnel Aranka. 
»obaynené, gazdasszony Eszak-Szirtjén — Virághátiaé.
ítnornyik — — — — — — — Paksi Sándor,
ífsó j baleánv ~  — -  -  -  Érd lyi Lili.
Mk j * — — — — — Gerófi Rózsi.
Örténik: az i felvonás Londonban, a 2 és 3 felvonás ,Észak Szirtj én“ 
gy skócziai felleg/ároan Az I és 2 felvonás közt három, a 2 3 felv. 
között egy heti időköz. Idő: jelenkor.
1 3 I e ly á L r a .k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pábo! 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. V lll-tól XíII-ig 2 kor. X lII-tói—XVTI-ig 1 ke 
60 Üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 Üli.Ja többi sorokban 1 kor. —  Állóhely a földszinté 
SOfíll., tanulók és katonák 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 Ülté.'
— —   — ;-;  ----------------------------
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 -5 - ig ;  azonkívül megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1% vége 10 után
Holnap, csütörtökön, február hó 2B-án, bérlet 116-ik szám ,.B“
£
v Tronbadonr.
Opera 4 felvonásban, 8 képben. Commarano Salvator. Fordította: Nádaskay Lajos. Zenéjét szerzé: Verdi.
MtlBOB:Péntek,bérlet 117-ik szám „C* — T. Csige Böske v. f. K illicrankie herezeg Bohózatos szerelmi történet. — 
Szombat, bérlet 118-ik szám „A* T. Csige Bőske V. f G yu rk o iés leányok. Életkép. Vasárnap d. u bérlet szünetben, fólhlyárakkal 
Tavasz. Operett. Vasárnap sete bérletszünetben (először) Saharai konzul. Bohózat
D«br»«t*n, váTMÍ Bymii l*0fr-~444.
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